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เนืÉองด้วยวิกฤตการณ์พลังงาน และปรากฏการณ์โลกร้อน อีกทั Ê งปัจจัยส่งเสริมของ 
ประเทศไทย คือการเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงทําให้เชืÊอเพลิงทางเลือกจากชีวมวลเป็นทีÉสนใจ
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยสบู่ด ําจัดเป็นพืชเชืÊอเพลิงทางเลือกชนิดหนึÉ งทีÉผู ้คนให้ความสนใจ 
ทั ÊงนีÊ อาจด้วยปัจจัยทีÉสบู่ด ําเป็นพืชยืนต้น เจริญเติบโตได้ดีทุกสภาพแวดล้อม ยกเว ้นทีÉนํ Ê าขัง อีกทั Êงย ัง
เป็นพืชอรรถประโยชน์ แต่ปัจจุบันผู ้คนต่างให้ความสําคัญกับต้นสบู่ด ําในด้านพืชทีÉให้นํ Ê ามัน 
เพืÉอผลิตเป็นนํ Ê ามันไบโอดีเซล แต่เนืÉองจากราคานํ Ê ามันดิบย ังไม่สูงเพียงพอทีÉทําให้คุ ้มค่าเชิงพาณิชย์ 
อีกทั Ê งผลิตผลทีÉเป็นเมล็ดสบู่ด ํา ซึÉ งเป็นส่วนทีÉให้นํ Ê ามันย ังไม่เพียงพอทีÉจะทําให้โครงการเกิด 
ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ จึงไม่สามารถจูงใจให้เกิดการเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั Ê งนีÊ จึงได้เกิด
ความคิดในการศึกษาเพืÉอจะนําส่วนต่าง ๆ ของต้นสบู่ด ํา ซึÉงเป็นพืชอรรถประโยชน์มาผลิตเพืÉอเป็น
เชืÊอเพลิงทางเลือกเพืÉอเป็นตัวช่วยทําให้โครงการสบู่ด ําเกิดความคุ้มค่า และดึงดูดต่อการลงทุน 
โดยได้เลือกพืÊนทีÉทดลองโครงการทีÉจังหวัดเพชรบุรีจ ํานวน ŝ,ŘŘŘ ไร่ เป็นสมมุติฐานในการ 
ทําโครงการ เพืÉอสร้างต้นแบบแหล่งเชืÊอเพลิงทางเลือกจากภาคเกษตรให้กับประเทศไทยได้ โดยในการ
ศึกษาวิจัยนีÊ ได้มุ่งเน้นทีÉจะพัฒนาผลสบู่ด ํา กากสบู่ด ํา เมล็ดสบู่ด ํา เปลือกสบู่ด ํา กิÉงก้าน และใบ 
เพืÉอนําไปผลิตเป็นเชืÊอเพลิงทางเลือกต่าง ๆ เพืÉอสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับโครงการ โดยเชืÊอเพลิง
ทางเลือกทีÉ มุ่งเน้นเพืÉอวิจัยได้แก่ นํ Ê ามันสบู่ด ํา นํ Ê ามันไบโอดีเซล (โดยได้ผลิตภัณฑ์เสริมคือ 
กลีเซอรีน) ถ่าน (โดยได้ผลิตภัณฑเ์สริมคือ นํ Ê าส้มควันไม้) เชืÊอเพลิงชีวมวล และการทําโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลแบบแก๊สซิฟิเคชั Éน ซึÉงงานวิจัยนีÊมุ่งหวังว่าจะสามารถทําให้ทราบถึงวัตถุดิบจากต้นสบู่ด ํา 
ทีÉกล่าวมาข้างต้นสามารถนําไปทําเป็นเชืÊอเพลิงทางเลือกได้หรือไม่ และเชืÊอเพลิงทางเลือกใดบ้าง 
ทีÉสามารถผลิตจากวัตถุดิบจากต้นสบู่ด ําดังทีÉกล่าวมาข้างต้น และนําผลการวิจัยทีÉได้มาวิเคราะห์ 
เพืÉอหากลยุทธ์ทีÉก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์แก่โครงการการผลิตเชืÊอเพลิงทางเลือกจาก 
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According to the energy crisis and global warming issues, the alternative fuels 
are being interested widely. Furthermore the pulling factor of Thailand is agricultural 
country. By the Jatropha is one choice in alternatives. The reason may because 
Jatropha is perennial and can be growth in every environment except only flood area. 
Jatropha is also multi-usefulness plant. However, peoples are only focus on jatropha 
oil for bio-diesel production in this present. The oil price and yield of jatropha seed 
are not high enough for project feasible. These are the main factors causeJatropha 
project cannot be spreadly implement. All these become the study of alternative fuel 
production from all parts of jatropha as the multi-usefulness plant to help the project 
feasible. This project chooses the study area in Phetchaburi for 5,000 rais to be a pilot 
model. In this paper studys about the nut, cake, seed, shell, limb and leaf of jatropha as 
raw materials in alternative fuel production. The product in this study is specify as 
Jatropha oil, Bio-diesel (Glycerene as by product), Briquette (Wood Vinegar as by 
product), Biomass fuel and Biomass Gasification Power Plant. This study will verify 
the raw material from jatropha to use in alternative fuel production and also the 
alternative fuels from jatropha. Then summarize the result to be strategies which make 
the project, the alternative fuel production from jatropha 5,000 rais in Phetchaburi, can 
be feasible in commercial scale. 
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